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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
263 Approved Approval of June 1, 1966 minutes Senate Floor 10/5/1966 None
264 Approved Moved that Joanne Mitchell serve as secretary for the coming year Senate Floor 10/5/1966 None
265 Approved
Moved that Senate meet the first Wednesday of every month at 4:00 
p.m., in Hertz Hall, Room 123, with additional meetings as needed Senate Floor 10/5/1966 None
266 Approved Approval of Oct 5, 1966 minutes Senate Floor 12/7/1966 None
267 Approved
Moved that Proposals I &II of  the Oct 26, 1966 Senate Curriculum 
Committee minutes be accepted Senate Floor 12/7/1966 None
268 Approved
Moved that Proposal III of the Oct 26, 1966 Senate Curriculum 
Committee minutes be accepted
Curriculum 
Committee 12/7/1966 None
269
Approved, 2 
Abstention
Moved to approve all recommendations of Curriculum Committee that 
were designated as "Do Pass" in their Dec 3 memorandum to Senators 
Curriculum 
Committee 12/7/1966 None
270
Carried,  25 
Aye, 5 nay
Moved that the proposed Gen Ed program, with recommendations #2 
and #3, and submitted by the Senate Curriculum Committee under date 
of 12/5/66, be adopted by the Faculty Senate Senate Floor 12/7/1966
271
Failed, 15 nay, 
13 ayes, 2 
abstentions Moved for a call for the question of Motion 270
Curriculum 
Committee 12/7/1966
272
Failed, 16 nay, 
12 aye, 2 
abstention
Moved to table Motion 270 and make it the first order of business at 
January meeting Code Committee 12/7/1966
273 Approved Moved to adjourn meeting (5:45 p.m.) Senate Floor 12/7/1966
274 Approved Approval of corrected Dec. 7, 1966 minutes Senate Floor 1/11/1967
275 Approved Recommendations for members of Salary committee
Personnel 
Committee 1/11/1967
276 Approved
Moved that proposed Code change pertaining to summer school 
salaries be approved Code Committee 1/11/1967
277
Approved; 2 
Nays
Moved that the symposium be continued; after discussion 
recommended wording changed to state "The Faculty Senate endorse 
the continuation of a symposium or symposiums"
Curriculum 
Committee 1/11/1967
278
Approved, 1 
Abstention
Recommended approval of Curriculum Committee's recommendations 
on the "Do Pass" items from the Curriculum Committee's Dec. 3, Dec. 
14, and Dec. 19 minutes
Curriculum 
Committee 1/11/1967
279 Amended Moved to reject proposed Aerospace Education major
Personnel 
Committee 1/11/1967
279a
Approved as 
amended, 16 
ayes, 11, nay, 3 
abstention
Amended to read "the Senate rejects the Aerospace Major as 
proposed"
Personnel 
Committee 1/11/1967
280
Failed, 17 Nay, 
8 Aye, 5 
Abstention
Moved for amendment to Motion 279, and for the motion to be sent 
back to the department for further study (See 279a)
Curriculum 
Committee 1/11/1967
281
Approved, 2 
Nay, 1 
Abstention  Called for question on Motion 280
Personnel 
Committee 1/11/1967
282 Tabled
Moved that a letter be sent to the Curriculum Guidelines Committee 
from the Faculty Senate containing our discussion relevant to the 
proposed Aerospace Ed minor in Teacher Education; the Senate favors a 
strong review of all existing minors in light of our discussion Senate Floor 1/11/1967
To be discussed at next 
meeting
283
Approved, 1 
Nay, 1 
Abstention Moved that Motion 283 be tabled until the next meeting Senate Floor 1/11/1967
284 Approved Approval of Jan 11, 1967 minutes Senate Floor 2/1/1967
285 Approved
Moved to accept proposed curriculum changes in Pre‐Journalism if 
footnotes are omitted
Curriculum 
Committee 2/1/1967
286
Approved, 4 
Abstentions
Moved that proposed Broad Area History Major be accepted, but that 
the Social Science Broad Area Major also be retained
Curriculum 
Committee 2/1/1967
287 Approved
Moved that Broad Area History Major be approved as amended; if no 
changes made by History Dept., the proposal would come directly back 
to the Senate
Curriculum 
Committee 2/1/1967
288 Approved
Moved for clarifying the action of the Faculty Senate on the General 
Education proposal (Motion 270); moved for approval of 1. (a) Senate Floor 2/1/1967
289
Failed, 23 nay, 
3 aye, 2 
abstention Proposed amendment to Motion 288 Senate Floor 2/1/1967
290
Approved, 4 
nay, 3 
abstention Moved that motion 1 (b) be approved Senate Floor 2/1/1967
291 Approved
Moved to table Motion 282, which was carried over from Jan. 11 
meeting Senate Floor 2/8/1967
292 Approved
Moved that the Senate approve the recommendation of the Curriculum 
Committee in their January 18, 26, & 27 minutes on items marked "DO 
PASS"
Curriculum 
Committee 2/8/1967
293
Failed, 23 nay, 
6 aye
Moved that the recommendation of the Ad Hoc Committee on Grading 
(distributed at the Feb 1 Senate meeting) be adopted
Ad Hoc Committee 
on Grading 2/8/1967
294
Passed, 1 
dissenting Moved for a call for the question of Motion 293 Senate Floor 2/8/1967
295
Approved, 1 
nay, 3 
abstention Moved to adopt a grading system that would be used by all faculty
Personnel 
Committee 2/8/1967
296
Failed, 20 nay, 
9 aye
Moved that the Senate action on Motion 295 be sent to the faculty for 
a vote Senate Floor 2/8/1967
297
Approved, 8 
abstention
Moved to accept the P.E. Dance proposal as presented (P.E. 202.1, 
202.2, 202.3 Teaching of Social Dance Forms I, II, III).
Curriculum 
Committee 2/8/1967
298 Approved Moved for a call for the question of Motion 298 Senate Floor 2/8/1967
299 Approved
Moved that the CODE change approved by Motion 276 (Sec. VIII‐E 
Summer School Salaries) be submitted to the faculty for a vote Code Committee 2/15/1697
300
Failed, 20 Nay, 
7 aye
Moved to accept Alternative #1 as presented by the Code Committee: 
"Rank shall determine the department chairman's salary; additional 
adjustments are covered by CODE VIII‐D. The teaching load shall be 
commensurate with administrative duties." Senate Floor 2/15/1967
301 Withdrawn
Moved to take an option vote to determine how many prefer 
alternative #2 over alternative #1; if turned down the 
recommendations will be returned to the committee for revision Senate Floor 2/15/1967
302
Failed, 16 Nay, 
11 Aye
Moved to accept alternative #2 with the provision that if the 
recommendation is passed it will go to the faculty for a vote: "The 
salary of a Department Chairman shall correspond basically to his 
academic rank. Compensation for administrative duties shall primarily 
be made by reduced teaching load and provision of administrative 
assistance. Additional salary adjustments are covered by CODE 
provision VIII‐D." Senate Floor 2/15/1967
303
Approved, 6 
nay, 3 
abstention
Recommended that, for the present, the policy be retained as stated in 
the CODE, Sec. VIII‐C, "Salaries of Department Chairman" Senate Floor 2/15/1967
304 Approved
Moved to approve changes to four curriculum proposals appearing in 
Curriculum Committee minutes from Jan 18, 26, and 27
Curriculum 
Committee 2/15/1967
305 Approved
Moved to accept recommendation that funds remaining in Courtesy 
and Emeriti Committee and the Faculty Council be deposited in the 
CWSC Federal Credit Union with the Senate Chairman and the Vice 
Chairman authorized to sign transactions Senate Floor 2/15/1967
306 Approved Approval of Feb 1, 1967 minutes Senate Floor 4/5/1967
307 Approved Approval of Feb 8, 1967 minutes as corrected Senate Floor 4/5/1967
308 Approved Approval of Feb 15, 1967 minutes Senate Floor 4/5/1697
309 Approved
Moved to place as first agenda item consideration of MS degree in 
Physics (recommended as "Do Pass" in the Curriculum Committee 
minutes of March 15, 1967)
Curriculum 
Committee 4/5/1967
310 Approved
Moved to approve "Do Pass" recommendation of Curriculum 
Committee in Mar 15, 1967 minutes, for MS in Math and MS in Physics 
("Reading Proficiency in German" will be determined by the regulations 
of the Graduate Committee)
Curriculum 
Committee 4/5/1967
311 Tabled
Moved that the Senate recommend to the administration a 2.25 major 
GPA requirement to become effective for all students graduating after 
the close of the Aug 1967‐68 academic year Senate Floor 4/5/1967
To be discussed at next 
meeting
312 Withdrawn
Proposed amending Motion 311 so that the 2.25 major GPA 
requirement would go into effect only for those entering a major Senate Floor 4/5/4967
313 Approved, 1 no Moved to table Motion 311 Senate Floor 4/5/1967
314 Amended
Moved for the adoption of the salary policy presented by the Faculty 
Salary Committee
Senate Salary 
Committee 4/5/1967
314a
Approved as 
amended, 15 
ayes, 12 nay, 3 
abstentions
Recommended the Senate be permitted to consider each principle of 
the salary policy separately (11 principles) Senate Floor 4/5/1967
315 Approved Proposed amendment to Motion 314 (See314a) Senate Floor 4/5/1967
316
Approved, 1 
nay, 1 
abstention
Moved to endorse principle #1 as amended by general consent: "The 
salary schedule shall consist of at least 24 steps or 48 half‐steps, with 
steps 3, 9, 15, and 20 being the normal top of the respective salary 
ranges by rank"
Personnel 
Committee 4/5/1967
317
Approved, 2 
Abstention
Moved to approve principle #2 as follows: "the overlap steps in the 
instructor section shall extend to step 5, in the assistant section shall 
extend to step 13; in the associate rank shall extend to step 19,  and at 
the professor rank shall extend to step 24 or higher Senate Floor 4/5/1967
318
Approved, 6 
opposed Moved to consider principle #6 next Senate Floor 4/5/1967
319
Approved, 6 
no, 2 
abstentions Moved that principle #6 be rejected Senate Floor 4/5/1967
320 Approved
Moved that the report of the Salary Committee presently before the 
Senate be tabled indefinitely
Senate Salary 
Committee 4/12/1967
321 Tabled
Moved that the Senate endorse a salary policy for 1967‐69 with no step 
increases granted the first year so money can be used to increase the 
salary scale, but that step increases be granted the following year
Senate Salary 
Committee 4/12/1967
Refer to special 
committee to return a 
proposal at next 
meeting
322 Approved
Moved to refer Motion 321 to a special committee of the Senate Salary 
Committee, Dean McCann, and A.H. Howard to bring back a proposal 
for consideration at next Senate meeting
Personnel 
Committee 4/12/1967
323
Approved, one 
dissenting Moved to call a special meeting for next week, April 19 Code Committee 4/12/1967
324
Failed, 13 nays, 
11 ayes Called for adjournment
Personnel 
Committee 4/12/1967
325
Failed, 17 nays, 
9 ayes Moved to consider Motion 311, tabled previous week Code Committee 4/12/1967
326
Amended; 
Tabled
Moved to adopt the recommendation of the General Education 
Committee for a pass‐no pass grade Senate Floor 4/12/1967
326a
Approved, 10 
nay, 3 
abstention
Recommended amending Motion 326 to read: "the student may 
designate any three courses in undergraduate program on the pass‐no 
pass basis"
Curriculum 
Committee 4/12/1967
326b
Failed, 18 nay, 
8 aye
Recommending amending Motion 326 to read:  "the student may 
designate any three courses in undergraduate program on the pass‐no 
pass basis"
Personnel 
Committee 4/12/1967
327 Approved Proposed amendment to Motion 326 (see 326a)
Curriculum 
Committee 4/12/1967
328 Failed Proposed tabling amendment to Motion 326 (Motion 327/326a)
Curriculum 
Committee 4/12/1967
329
Approved, 5 
nay, 1 
abstention
Recommended reconsidering Amendment to Motion 326 (Motion 
327/326a); See 326b
Personnel 
Committee 4/12/1967
330 Tabled
Recommended amending Motion 326 to read: "the student may 
designate three courses in the Breadth requirements and/or the free 
electives on the pass‐no pass basis. These may not be included in the 
major or minor professional education sequence…" Senate Floor 4/12/1967
331
Approved, 1 
nay Moved to table Motions 330 and 326 Senate Floor 4/12/1967
332
Failed, 5 aye, 
23 no, 2 
abstention
Moved that students be allowed to choose on a pass/fail basis no more 
than 3 courses of free electives Senate Floor 4/19/1967
333
Approved, 11 
nay, 4 
abstention
Moved for a pass ‐ no pass as follows: "…the course is designated at the 
time of registration; only one such course may be counted in any one 
organized program; and only one such course may be taken on a pass ‐ 
no pass basis in any one quarter
Curriculum 
Committee 4/19/1967
334
Approved, 10 
nay, 4 
abstention
Moved that Motion 333 become effective this next academic year 
providing it is possible to include in the 1967‐68 catalog
Personnel 
Committee 4/19/1967
335
Failed, 4 aye, 
19 nay, 1 
abstention 
Moved that Motion 333 be submitted for a faculty vote at their next 
meeting Code Committee 4/19/1967
336
Failed, 5 aye, 
20 nay, 1 
abstention Moved to table Motion 335
Personnel 
Committee 4/19/1967
337
Approved, 7 
nay, 3 
abstention
Moved that during the first year (1967‐69 biennium) general 
increments be granted to those qualified, plus scale adjustment; second 
year no regular increments be granted but these monies reflected in a 
scale adjustment. These represent a temporary departure from the 
existing pattern (Motion corresponds to Salary Committee's Scale B)
Personnel 
Committee 4/26/1967
338 Approved Approval of April 5, 1967 minutes Senate Floor 4/26/1967
339 Approved Approval of April 12, 1967 minutes Senate Floor 4/26/1967
340
Approved, 1 
nay, 2 
abstentions
Recommended appointing an ad hoc committee of three senators to 
work with a similar student committee in a study of the possible forms 
and procedures, and ends and values, of student participation in college 
government Senate Floor 4/26/1967
341 Tabled
Moved that the S.G.A. be informed by the Presiding Officer of the 
Faculty Senate that Faculty Senate meetings are open meetings and all 
in the college community are entitled to attend; questions were raised 
as to whether this would necessitate a change in the Code Code Committee 4/26/1967
342
Approved, 9 
nay Moved to table Motion  341 Senate Floor 4/26/1967
343 Tabled
Moved that the Senate endorse the "Statement on Government of 
Colleges and Universities" as a set of philosophical principles to be 
placed in the Faculty Handbook if approved by the Board of Trustees Senate Floor 4/26/1967
Discuss as soon as the 
President can be 
present
344 Tabled
Proposed amending Motion 343 to provide that this document be 
referred to Senate Code Committee for study for possible implications Senate Floor 4/26/1967
Discuss as soon as the 
President can be 
present
345
Approved, 1 
nay, 2 
abstentions
Moved to table Motion 343 and its amendment (Motion 344) until the 
earliest possible time the President can be present to discuss the 
statement
Personnel 
Committee 4/26/1967
346
Approved, 2 
nay, 3 
abstentions
Moved that consideration of agenda item re: Senate assistance on 
college budget matters be set aside until the President can be present 
to speak to the function of the proposed committee Senate Floor 4/26/1967
Discuss as soon as the 
President can be 
present
347 Approved Moved that a tape recorder not be allowed at special meeting Senate Floor 5/9/1967
348 Approved Approval of April 26, 1967 and May 3, 1967 minutes Senate Floor 5/17/1967
349
Approved, 1 
no, 1 
abstention
Moved to accept report of the Salary Committee, which is a scale based 
on principles endorsed by Motion 337  Senate Floor 5/17/1967
350
Approved, 2 
Abstention
Moved to endorse the 1966 statement of the AAUP and the American 
Council on Education, which may serve as a base for revision of other 
documents such as the Faculty Code Senate Floor 5/17/1967
351
Approved, 2 
nay, 4 
abstentions
Moved that Mr. Klucking, in conjunction with chairman of Personnel 
Committee of the Senate, administer the "Inventory of Faculty 
Attitudes" questionnaire, and that they jointly prepare a summary of 
the findings Senate Floor 5/17/1967
Mr. Klucking & 
Personnel Committee 
administer 
questionnaire, prepare 
summary of findings, 
deliver summary to 
Dean of Faculty and be 
considered by Senate 
Personnel Committee
352 Tabled
Moved to implement Gerald Gage's request in his memo to Gerald 
Moultan dated May 17, 1967 Code Committee 5/17/1697
353
Carried, 13 aye, 
12 nay Moved to table Motion 352
Curriculum 
Committee 5/17/1967
354 Amended
Moved that the Senate Chairman appoint a committee of five full, 
current professors, not senate members, which will investigate faculty 
morale; identify factors with the faculty feel are responsible for the 
positive and negative feelings of faculty; recommend corrective action 
to the Senate in written form at its earliest convenience Senate Floor 5/17/1967
354a Tabled Proposed amendment with changed wording
Curriculum 
Committee 6/7/1967
Discuss the motion at a 
special meeting after Ad 
Hoc Curriculum 
Committee's results 
have been made 
available to the Senate 
(as per Motion 358)
355
Carried, 14 aye, 
10 nay Moved to adjourn meeting (6:10 p.m.) Senate Floor 5/17/1967
365 Approved Approval of May 17, 1967 minutes Senate Floor 6/7/1967
357
Failed, 10 ayes, 
15 nays, 2 
abstentions
Moved that consideration of Motion 354 be tabled until the next 
Faculty Senate meeting following distribution of the Ad Hoc Curriculum 
Committee's report
Curriculum 
Committee 6/7/1967
358
Approved, 5 
nays
Recommended that Motion 354 be tabled until a special meeting could 
be called after the Ad Hoc Curriculum Committee's results were made 
available to the Senate Senate Floor 6/7/1967
359
Approved, 7 
nay, 3 
abstention Moved to reconsider Motion 357 Senate Floor 6/7/1967
360
Failed, 16 no, 2 
abstentions
Moved to table Motion 354 and hold a special meeting after the Ad Hoc 
Curriculum Committee's report is made
Curriculum 
Committee 6/7/1967
361
Approved, 6 
nay, 3 
abstention Proposed amendment to Motion 354 (see 354a)
Curriculum 
Committee 6/7/1967
362 Tabled
Moved that the Senate reject the proposed change in the Code made 
by Mr. Anshutz, which asked for protection for young faculty members' 
tenure rights, as well as to protect academic freedom of teaching 
faculty, especially those on temporary assignments Code Committee 6/7/1967
363
Approved, 3 
abstentions Moved to table Motion 362 Code Committee 6/7/1967
